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MOTTO 
اَي اَه َُّيأ  َيي ِلَّا   وُنَمآ   َِإ  َيي ِ  مْ  َُا  وُح لَّسَفَت يِف  ِ ِاا ََممْا   وُحَس مْفاَف  ِ َس مْفَي 
 ُ لَّ  مْ  َُا   َِإَو  َيي ِ  وُزُش مْن   وُزُش مْناَف  ِ َف مْ َي  ُ لَّ  َيي ِلَّا   وُنَمآ  مْ  ُ مْنِم  َيي ِلَّا َو 
 وُتُوأ  َ مْ  ِمْا   تٍاا َ َ َ  ُ لَّ َو اَمِب  َيُو َم مْ َت  رٌ يِب َ  
 
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu”, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(QS. Al-Mujadilah : 11) 
 
 ُٗ َّ ٍََّػ َٚ  َْ آُْشمٌْا َُ ٍَََّؼر ْٓ َِ  ُْ ُوُش١َْخ(ٜسبخجٌ ٖاٚس) 
Sebaik-baik diantara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur‟an dan mau 
mengajarkannya  
(HR. Bukhary) 
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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “Penerapan Metode Gabungan Tahfidz, Wahdah dan 
Sorogan  dalam Meningkatkan Kualitas Menghafal al-Qur‟an Siswa Kelas IV, 
Studi Multi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dan Sekolah Dasar 
Islam Terpadu Al-Azhaar Sukorejo Gandusari Trenggalek” ini ditulis oleh K. 
Harminatin dengan dibimbing oleh Dr.H. Teguh, M.Ag dan Dr. Iffatin Nur, M.Ag. 
Kata Kunci: Penerapan Metode Gabungan Tahfidz, Wahdah dan Sorogan, Kualitas 
Menghafal al-Qur‟an  
 
Penelitian dalam tesis ini dilandaskan pada konteks penelitian kemampuan 
menghafal al-Qur‟an setiap orang berbeda-beda, demikian juga cara yang 
dilakukannya. Dari berbagai pengalaman itulah akhirnya para ulama merumuskan 
berbagai metode menghafal al-Qur‟an. Metode tersebut anrata lain metode 
tahfidz, metode wahdah, metode kitabah, metode gabungan wahdah dan kitabah, 
metode jama‟, metode talaqqi, metode jibril, metode isyarat, metode takrir, dan 
metode sorogan. Dalam realitas, proses belajar mengajar hafalan al-Qur‟an tidak 
murni menerapkan satu metode, tetapi memadukan beberapa metode sekaligus.  
Pada obyek penelitian ini metode yang diterapkan dalam mengantarkan siswa 
yang memilki kompentesi hafalan al-Qur‟an adalah gabungan antara metode 
tahfidz, wahdah dan sorogan dalam. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena 
dengan upaya penerapan gabungan metode manghafal al-Qur‟an, keduanya sama-
sama memiliki lulusan dengan kompetensi hafalan al-Qur‟an yang cukup baik.  
Pertanyaan dalam penelitian ini adalah  (1) Bagaimanakah penerapan 
metode gabungan tahfidz, wahdah dan sorogan dalam menghafal al-Qur‟an pada 
siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah  dan  Sekolah Dasar Islam 
Terpadu Al-Azhaar Sukorejo Gandusari Trenggalek? (2) Bagaimana keunggulan 
penerapan metode gabungan tahfidz, wahdah dan sorogan dalam menghafal al-
Qur‟an pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dan Sekolah 
Dasar Islam Terpadu Al-Azhaar Sukorejo Gandusari Trenggalek? dan (3) 
Bagaimana kelemahan penerapan metode gabungan tahfidz, wahdah dan sorogan 
dalam menghafal al-Qur‟an pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azhaar Sukorejo Gandusari 
Trenggalek? ,  
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan penerapan metode gabungan 
tahfidz, wahdah dan sorogan dalam menghafal al-Qur‟an pada siswa kelas IV 
Madrasah Muhammadiyah dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azhaar Sukorejo 
Gandusari Trenggalek, (2) Menjelaskan keunggulan penerapan metode gabungan 
tahfidz, wahdah dan sorogan dalam menghafal al-Qur‟an pada siswa kelas IV 
Madrasah Muhammadiyah dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azhaar Sukorejo 
Gandusari Trenggalek, dan (3) Menjelaskan kelemahan penerapan metode 
gabungan tahfidz, wahdah dan sorogan dalam menghafal al-Qur‟an pada siswa 
xiv 
 
kelas IV Madrasah Muhammadiyah dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azhaar 
Sukorejo Gandusari Trenggalek. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. 
Sedangkan sumber data berupa sember data perorangan, sumber data tempat, dan 
sumber data dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kasus tunggal 
dengan menggunakan siklus interaktif, dan analisis multi kasus yaitu dengan 
membuat perbandingan temuan penelitian antara dua obyek penelitian. 
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan (1) Penerapan Metode 
Gabungan Tahfidz, Wahdah dan Sorogan  dalam Menghafal al-Qur‟an Siswa 
Kelas IV  di MI Muhammadiyah dan SDIT Al-Azhaar Sukorejo Gandusari 
Trenggalek memiliki persamaan dan perbedaan. Beberapa persamaan tersebut 
adalah guru pembimbing memberikan contoh bacaan yang benar sebelum materi 
dihafalkan siswa dengan membaca berulang-ulang,  guru pembimbing 
memberikan pemantaban materi hafalan pada setiap akhir pertemuan, guru 
pembimbing memberikan pekerjaan rumah untuk menguatkan materi hafalan, uji 
kemampuan menghafal dilakukan setiap materi hafalan  dan, akhir semester dan 
akhir tahun dengan tatap muka perorangan. Sedangkan perbedaannya adalah: saat 
guru pembimbing memberikan contoh bacaan, di MIM Sukorejo siswa dilarang 
melihat Juz „Ama atau buku materi hafalan karena akan memecah konsentrasi; 
sedangkan di SDIT Al-Azhaar Sukorejo siswa diperkenankan menyimak Juz 
„Ama atau materi hafalan agar sekaligus menyimak hukum-hukum bacaan, untuk 
mempercepat proses menghafal, di MIM Sukorejo diterapkan model asistensi 
dengan menugaskan siswa yang lebih mampu untuk membimbing siswa yang 
teringgal dalam sistem kelompok; sedangkan di SDIT Al-Azhaar Sukorejo 
masing-masing siswa harus berusaha sendiri agar cepat menghafal materi yang 
dibebankan. (2) Keunggulan Penerapan Metode Gabungan Tahfidz, Wahdah dan 
Sorogan  Menghafal al-Qur‟an di MI Muhammadiyah Sukorejo adalah: 
melibatkan semua guru kelas untuk memperkuat hafalan siswa yang telah 
diberikan oleh guru pembimbing hafalan al-Qur‟an dan bekerjasama dengan 
takmir masjid untuk lebih banyak membaca surat-surat hafalan siswa ketika 
mengimami shalat khususnya maghrib dan isya‟. Untuk di SDIT Al-Azhaar adalah 
penghargaan terhadap prestasi, adanya fasilitas penunjang dari yayasan seperti 
kaset dan buku-buku tentang metode mempelajari al-Qur‟an. (3) Kelemahan 
Penerapan Metode Gabungan Tahfidz, Wahdah dan Sorogan  dalam menghafal al-
Qur‟an di MI Muhammadiyah Sukorejo adalah: pelibatan semua guru dan imam 
jamaah masjid, mengganggu kualitas bacaan siswa karena sebagian guru maupun 
imam masjid memiliki kualitas bacaannya lemah. Sedangkan di SDIT Al-Azhaar 
Sukorejo adalah: kebebasan siswa untuk menghafal menyebabkan siswa yang 
kurang mampu terus tertinggal, uji kemampuan siswa tiap pertemuan yang 
dilakukan secara sukarela akan memberatkan penyelesaian target hafalan pada 
akhir studi di SDIT Al-Azhaar 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "the application of the method of combined Tahfidz, Unity 
and Sorogan in improving the quality of Memorizing Qur'aan Grade IV, a 
multiple case study of Madrasah Ibtidaiyah and Islamic primary school 
Muhammadiyah Integrated Al Azhaar Sukorejo Gandusari Trenggalek" was 
written by K.Harminatin with mentored by Dr. H., M.Ag and Dr. Iffatin Nur, 
M.Ag. 
 
Keyword: application of the method of combined Tahfidz, Unity and Sorogan, the 
quality of Memorizing Qur'aan 
 
The research in this thesis based on the context of the research ability of 
memorizing the Qur'an everyone varies, so does the way he does. From various 
experiences that scholars finally formulate various methods of memorizing the 
Qur'an. The other method between method tahfidz, method b method, unity, unity 
and joint method b, method of jama ', method talaqqi, method, method of Jibril 
cue, takrir method, and the method sorogan. In reality, the teaching and learning 
process of memorizing the Qur'an is not pure implement one method, but it 
combines several methods at once. On the research methods applied in delivering 
students who have memorized the Qur`an kompentesi is a combination of the 
methods tahfidz, sorogan and in unity. This phenomenon is interesting to 
researched because the combined application of the method with the manghafal of 
the Qur'an, both equally have graduates with competencies, memorizing the 
Qur'an. 
Questions in this research are (1) how does the application of the method 
of combined tahfidz, unity and sorogan in memorizing the Qur`an at the Madrasah 
Ibtidaiyah IV grade and primary school Muhammadiyah Isam Al Azhaar Sukorejo 
Gandusari Trenggalek? (2) How the combined method of application of tahfidz 
excellence, unity and sorogan in memorizing the Qur`an at the Madrasah 
Ibtidaiyah IV grade and primary school Muhammadiyah Isam Al Azhaar Sukorejo 
Gandusari Trenggalek? and (3) How the weakness of implementation methods 
combined tahfidz, unity and sorogan in memorizing the Qur`an at the Madrasah 
Ibtidaiyah IV grade and primary school Muhammadiyah Isam Al Azhaar Sukorejo 
Gandusari Trenggalek? , 
The purpose of this study is to (1) Explain the application of the method of 
combined tahfidz, unity and sorogan in memorizing the Qur`an on a grade IV 
elementary school and Madrasah Muhammadiyah Isam Al Azhaar Sukorejo 
Gandusari, Trenggalek (2) Explain the superiority of the application of the method 
of combined tahfidz, unity and sorogan in memorizing the Qur`an on a grade IV 
elementary school and Madrasah Muhammadiyah Al Azhaar Sukorejo Gandusari, 
Trenggalek and (3) explains the weakness of the application of the combined 
tahfidz method , unity and sorogan in memorizing the Qur`an on a grade IV 
elementary school and Madrasah Muhammadiyah Al Azhaar Sukorejo Gandusari 
Trenggalek. 
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Research methods used in this research is the kind of qualitative research 
phenomenological approach. Data collection was done with interviews and 
participant observation, in-depth documentation. While the data source in the 
form of individual data sember, the data source and the data source document. 
The analysis of the data used, namely a single case analysis using interactive, 
cycle and multi analysis case by making a comparison of research findings 
between the two objects of research. 
From the results of the study authors conclude (1) the application of the 
method of combined Tahfidz, Unity and Sorogan in Memorizing Qur'an Grade IV 
in MI and SDIT Al-Muhammadiyah Azhaar Sukorejo Gandusari Trenggalek have 
similarities and differences. Some of these equations is a teacher supervising the 
correct readings provide a sample before the material memorized students with 
reading over and over again, the teacher mentors provide rote material 
pemantaban at the end of each meeting, the teacher supervisor giving homework 
to strengthen the material memorized, memorizing ability test done every oral 
material, the end of the semester and the end of the year with individual face-to-
face. While the difference is: while the teacher mentors provide examples 
readings, in MIM Sukorejo students prohibited see Juz ' Ama or memorizing the 
material book because it will break up the concentration; While in the SDIT Al 
Azhaar Sukorejo allowed students listen to Juz ' Ama or memorizing the material 
so that at the same time follow the laws of readings, to speed up the process of 
memorizing, in MIM Sukorejo applied models assisting with assigning students 
who are better able to guide students who teringgal in the system of the Group; 
While in the SDIT Al Azhaar Sukorejo each student must strive yourself quickly 
memorize material charged. (2) the combined Tahfidz Method Implementation 
Excellence, Unity and Sorogan Memorize Qur'an at MI Muhammadiyah Sukorejo 
are: involve all teachers classroom to reinforce rote students who had been given 
by the teacher supervising memorizing the Qur'an and in collaboration with the 
takmir mosque for more  
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خلاصخ خلاصخ 
 
ِ١ّٛس٠ض٠ٕظ  رطج١ك أعٍٛة اٌغّغ ث١ٓ رب٘ف١ذص ٚاٌٛؽذح عٛسٚعبْ فٟ رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ "أغشٚؽخ ثؼٕٛاْ 
اٌمشآْ اٌصف اٌشاثغ، دساعخ ؽبٌخ ِزؼذدح إ٠جز١ذا٠١خ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ٚاٌّذاسط الاثزذائ١خ 
. ٚوزت ن" الإعلاِ١خ اٌّؾّذ٠خ اٌّزىبٍِخ  أص٘بس عٛوٛس٠غٛ رش٠ٕغبٌ١ه عبٔذٚعبسٞ
٘بسِ١ٕبر١ٓ ِغ إسشبدُ٘ ثؾبء اٌذوزٛس ٚاٌذوزٛس إ٠فبر١ٓ ٔٛس 
  
ؽفع "رطج١ك أعٍٛة اٌغّغ ث١ٓ رب٘ف١ذص ٚاٌٛؽذح عٛسٚعبْ، ٔٛػ١خ : اٌىٍّبد اٌشئ١غ١خ
" اٌمشآْ
 
اٌجؾش فٟ ٘زٖ الأغشٚؽخ اعزٕبدا ًإٌٝ ع١بق اٌمذسح اٌجؾض١خ ٌزؾف١ع اٌمشآْ ٚ٠خزٍف اٌغّ١غ 
ِٓ ِخزٍف اٌزغبسة أْ اٌؼٍّبء أخ١شا ثص١بغخ أعبٌ١ت ِخزٍفخ . ٠فؼً رٌه اٌطش٠ك ٠فؼً
غش٠مخ أخشٜ ث١ٓ رب٘ف١ذص الأعٍٛة، الأعٍٛة ة أعٍٛة، اٌٛؽذح، اٌٛؽذح . ٌزؾف١ع اٌمشآْ
، ربلالمٟ اٌطش٠مخ ٚالأعٍٛة ٚغش٠مخ عذ٠ٍخ 'ٚاٌّشزشن ة الأعٍٛة، أعٍٛة عبِغ 
فٟ اٌٛالغ، ػٍّ١خ اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ ٌزؾف١ع . ، ٌٛؽع أعٍٛة ٚعٛسٚعبْ الأعٍٛةleirbaG
ػٍٝ . اٌمشآْ ٌ١ظ ِؾط رٕف١ز أعٍٛة ٚاؽذ، ٌٚىٓ فٙٛ ٠غّغ ث١ٓ ػذح أعبٌ١ت فٟ أْ ٚاؽذ
غشائك اٌجؾش اٌّطجك فٟ رغٍ١ُ اٌطلاة اٌز٠ٓ لذ ٠ؾفظْٛ اٌمشآْ وِٛج١ٕز١غٟ ِض٠ظ ِٓ 
٘زٖ اٌظب٘شح ِض١شح ٌلا٘زّبَ اٌجؾش لأْ اٌغّغ . الأعبٌ١ت رب٘ف١ذص، عٛسٚعبْ، ٚفٟ اٌٛؽذح
ث١ٓ اعزخذاَ الأعٍٛة ِغ ِبٔغبفبي اٌمشآْ، وً ِّٕٙب ػٍٝ لذَ اٌّغبٚاح اٌخش٠غ١ٓ ِغ 
. اٌىفبءاد، رؾف١ع اٌمشآْ اٌىش٠ُ
و١ف١خ رطج١ك أعٍٛة اٌغّغ ث١ٓ رب٘ف١ذص ٚاٌٛؽذح عٛسٚعبْ  )1(الأعئٍخ فٟ ٘زا اٌجؾش ٟ٘ 
فٟ ؽفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ ِذسعخ إ٠جز١ذا٠١خ اٌشاثغ اٌصف ٚاٌّذسعخ الاثزذائ١خ اٌّؾّذ٠خ   
و١ف ِغزّؼخ أعٍٛة رطج١ك اٌزّ١ض رب٘ف١ذص  )2(أص٘بس عٛوٛس٠غٛ عبٔذٚعبسٞ رش٠ٕغبٌ١ه؟ 
ٚاٌٛؽذح ٚعٛسٚعبْ فٟ ؽفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌشاثؼخ إ٠جز١ذا٠١خ ِذسعخ اٌصف ِٚذسعخ 
، ٚو١ف أْ ظؼف )3(اثزذائ١خ اٌّؾّذ٠خ   أص٘بس عٛوٛس٠غٛ عبٔذٚعبسٞ رش٠ٕغبٌ١ه؟ 
أعبٌ١ت اٌزٕف١ز عٕجب إٌٝ عٕت رب٘ف١ذص ٚاٌٛؽذح عٛسٚعبْ فٟ ؽفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌصف 
اٌشاثغ ِذسعخ إ٠جز١ذا٠١خ ِٚذسعخ اثزذائ١خ اٌّؾّذ٠خ   أص٘بس عٛوٛس٠غٛ عبٔذٚعبسٞ 
, رش٠ٕغبٌ١ه؟ 
ششػ رطج١ك أعٍٛة اٌغّغ ث١ٓ رب٘ف١ذص ٚاٌٛؽذح عٛسٚعبْ  )1(ٚاٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ 
فٟ رؾف١ع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌصف اٌشاثغ الاثزذائٟ ِٚذسعخ اٌّؾّذ٠خ   أص٘بس عٛوٛس٠غٛ 
٠ششػ رفٛق رطج١ك أعٍٛة اٌغّغ ث١ٓ رب٘ف١ذص ٚاٌٛؽذح  )2(عبٔذٚعبسٞ، رش٠ٕغبٌ١ه 
عٛسٚعبْ فٟ رؾف١ع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌصف اٌشاثغ الاثزذائٟ ِٚذسعخ اٌّؾّذ٠خ   أص٘بس 
٠فغش ظؼف رطج١ك الأعٍٛة رب٘ف١ذص اٌّغّؼخ ،  )3(عٛوٛس٠غٛ عبٔذٚعبسٞ، رش٠ٕغبٌ١ه، ٚ 
اٌٛؽذح، ٚعٛسٚعبْ فٟ رؾف١ع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ ِذسعخ اثزذائ١خ فٟ اٌصف اٌشاثغ، ِٚذسعخ 
. اٌّؾّذ٠خ   أص٘بس عٛوٛس٠غٛ عبٔذٚعبسٞ رش٠ٕغبٌ١ه
وبْ ٠زُ عّغ . أعبٌ١ت اٌجؾش اٌّغزخذِخ فٟ ٘زا اٌجؾش ٘ٛ ٔٛع ٔٙظ اٌظٛا٘ش اٌجؾش إٌٛػٟ
ث١ّٕب ِصذس اٌج١بٔبد فٟ شىً . اٌج١بٔبد ِغ اٌّمبثلاد ٚاٌّلاؽظخ ثبٌّشبسوخ، ٚٚصبئك ِزؼّمخ
رؾٍ١ً اٌج١بٔبد اٌّغزخذِخ، . ث١بٔبد فشد٠خ عّت، ِصذس اٌج١بٔبد ٚاٌج١بٔبد اٌّصذس اٌّغزٕذ
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أٞ رؾٍ١ً ؽبٌخ ٚاؽذح ثبعزخذاَ رفبػٍ١خ، لع١خ رؾٍ١ً دٚسح ِٚزؼذدح ثئعشاء ِمبسٔخ ث١ٓ ٔزبئظ 
. اٌجؾٛس ث١ٓ اٌىبئٕ١ٓ ِٓ اٌجؾٛس
رطج١ك أعٍٛة اٌغّغ ث١ٓ رب٘ف١ذص ٚاٌٛؽذح عٛسٚعبْ  )1(ِٓ ٔزبئظ اٌذساعخ ٠خٍص اٌّؤٌفْٛ 
فٟ ِٟ ٚاٌّؾّذ٠خ عذ٠ذ أص٘بس عٛوٛس٠غٛ عبٔذٚعبسٞ " رؾف١ع اٌمشآْ اٌصف اٌشاثغ"فٟ 
ثؼط ِٓ ٘زٖ اٌّؼبدلاد ِذسط الإششاف اٌصؾ١ؼ . رش٠ٕغبٌ١ه أٚعٗ اٌشجٗ ٚالاخزلاف
لشاءاد رٛفش ػ١ٕخ لجً اٌّٛاد ٠ؾفظْٛ اٌطلاة اٌمشاءح ِشاسا ٚرىشاسا، ٚ٠مذَ اٌّش١شْٚ 
اٌّؼٍُ ػٓ ظٙش لٍت ث١ّبٔزبثبْ اٌّبدٞ فٟ ٔٙب٠خ وً عٍغخ، اٌّؼٍُ اٌّششف إػطبء اٌٛاعجبد 
إٌّضٌ١خ ٌزؼض٠ض اٌّٛاد ٠ؾفظْٛ، رؾف١ع اخزجبس اٌمذسح ػٍٝ اٌم١بَ ثىً اٌّٛاد ػٓ غش٠ك اٌفُ، 
ؽ١ٓ : فٟ ؽ١ٓ أْ اٌفشق. ٚٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ ٚٔٙب٠خ اٌؼبَ ِغ شخص ٚعٙب ٌٛعٗ
أظش اٌطلاة ِؾظٛس اٌغٛص " عٛوٛس٠غٛ اٌفٍض"اٌّٛعْٙٛ اٌّؼٍُ رٛف١ش أِضٍخ لشاءاد، فٟ 
الاؽزىبس أٚ رؾف١ع اٌىزبة اٌّبد٠خ ٔظشا ًلأٔٙب عٛف رفش٠ك اٌزشو١ض؛ ثؼط اٌٛلذ فٟ ' 
الاؽزىبس أٚ ؽفع اٌّٛاد 'الاعزّبع عذ٠ذ  أص٘بس عٛوٛس٠غٛ اٌطلاة اٌّغّٛػ ثٙب ٌغضئٙب 
" عٛوٛس٠غٛ اٌفٍض"ؽ١ش أٔٗ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ارجغ لٛأ١ٓ اٌمشاءاد، ٌزغش٠غ ػٍّ١خ اٌؾفع، فٟ
رطج١ك ّٔبرط ِغبػذح ِغ رىٍ١ف اٌطلاة اٌز٠ٓ ُ٘ أفعً لبدسح ػٍٝ رٛع١ٗ اٌطلاة اٌز٠ٓ 
ر١ش٠ٕغبي فٟ ٔظبَ اٌّغّٛػخ؛ ث١ّٕب ٠غت أْ ٠غؼٝ وً غبٌت فٟ عٛوٛس٠غٛ أص٘بس  عذ٠ذ 
اٌغّغ ث١ٓ رب٘ف١ذص أعٍٛة رٕف١ز اٌزّ١ض ٚاٌٛؽذح  )2(. ٔفغه اعزظٙش اٌّٛاد اٌّىٍف ثغشػخ
إششان عّ١غ ِؼٍّٟ اٌفصٛي : ٚعٛسٚعبْ اعزظٙش اٌمشآْ فٟ ِٟ اٌّؾّذ٠خ عٛوٛس٠غٛ
ٌزؼض٠ض اٌؾفع ػٓ ظٙش لٍت اٌطلاة اٌز٠ٓ لذ أػط١ذ ِٓ لجً اٌّؼٍُ الإششاف ػٍٝ رؾف١ع 
اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّغغذ ربوّ١ش ِ١ّجبن أوضش 
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